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Abbreviations
AB  Analecta Bollandiana
Apocr  Apocrypha
AIAC  Annali dell’Istituto Alcide Cervi
ANSt  Anglo-Norman Studies
ASMV  Annuario dell’Associacione Storica del Medio Volturno
ASP  Archiv für Slavische Philologie
ATU   Hans-Jörg Uther, The Types of International Folktales. 
  A Classification and Bibliography. Based on the System 
  of Antti Aarne and Stith Thompson, vol. I–III, Vammala 2004
B  Byzantion. Revue internationale des études byzantines
Balc  Balcanica. Annual of the Institute for Balkan Studies
Bbg  Byzantinobulgarica
BEL.S  Biblioteca Ephemerides liturgicae. Subsidia
BDE  Biblioteka Duchowości Europejskiej
BOM  Byzantine and Ottoman monographs
BP  Balcanica Posnanensia
Brit  Britannia: A Journal of Romano–British and Kindred Studies
BS  Balkan Studies
Bsl  Byzantinoslavica
BZ  Byzantinische Zeitschrift
CMR  Cahiers du Monde russe
CC.SA  Corpus Christianorum. Series Apocryphorum
ČČMu  Časopis českého musea
CS  Cristianesimo nella Storia. Ricerche storiche, esegetiche, teologiche
CSCO.S  Corpus scriptorum christianorum orientalium. Subsidia
CT  Collectanea Theologica
DJD  Discoveries in the Judaean  Desert
DOML  Dumbarton Oaks Medieval Library
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DOP  Dumbarton Oaks Papers
EO   Échos d’Orient
FE  Fundamenta Europaea (Gniezno)
FLHB  Fontes latini historiae bulgaricae 
FT  Forum Teologiczne
GIDBM Godišnjak Istoriskog društva Bosne i Hercegovine
GRBS  Greek, Roman and Byzantine Studies
Hy  Hybris. Internetowy magazyn filozoficzny
JBAA  Journal of the British Archaeological Association
JÖB  Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
JPT        Jahrbuch für Protestantische Theologie
JSHZ.NF Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. Neue Folge
JSJ  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic 
  and Roman Period
KWSS  Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne
MBSLS –  MonumentaByzantino-Slavica et Latina Slovaciae
MGH.E  Monumenta Germaniae historica, Epistolae
MGH.SRLI Monumenta Germaniae Historica. Scriptores Rerum 
  Langobardicarum et Italicarum saec. VI–IX
MGH.SS Monumenta Germaniae Historica. Scriptores
MPh  Modern Philology
MSHSM  Monumenta apectantia historiam Slavorum meridionalium
MST   Mittelateinische Studien und Texte
NR  Néa Rhóme: rivista di ricerche 
NR.BGLAP Nueva Roma. Bibliotheca Graeca et Latina Aevi Posterioris
OCP  Orientalia Christiana Periodica
ODB   The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. I–III, 
  ed. A. Kazhdan et al., New York–Oxford 1991
OLA   Orientalia Lovaniensia analecta
OV  Orientalia Venetiana
Pbg  Palaeobulgarica / Старобългаристика
PF  Prace filologiczne
PF.L  Prace filologiczne. Literaturoznawsto
PG  Patrologiae cursus completus. Series graeca, ed. J.-P. Migne, 
  Paris 1857–1866
PNH  Przegląd Nauk Historycznych
Pom   Pomoerium
PSł  Pamiętnik Słowiański
PTS   Patristische Texte und Studien
PZH  Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
RB  Revue biblique
RByz  Reallexikon der Byzantinistik, ed. P. Wirth, Amsterdam 1968–
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REB  Revue des études byzantines
RES  Revue des études slaves
RH  Revue historique
RM  Russia mediaevalis
RN  Revue numismatique
ROC  Revue de l’Orient chrétien
RSBN  Rivista di studi bizantini e neoellenici
RSIn  Radovi Staroslavenskog instituta
SAC.SN Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova
SB.SBPA Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art
SBei  Slavistische Beiträge 
SCer  Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research 
  Center for the History and Culture of the Mediterranean Area 
  and South-Eastern Europe
Scr  Scriptorium. International Publication of Mediaeval 
  Manuscripts Studies
SECA  Studies on Early Christian Apocrypha
SEEJ  The Slavic and East European Journal
SEER   The Slavonic and East European Review
SeS  Scripta & e-Scripta
SMer  Slavia Meridionalis
SMIM  Studii şi materiale de istorie medie
SP  Studia patristica
SPhi   Studia Philologica 
SPri  Suisse Primitive
SSla  Studi Slavistici
SSO  Studiorum Slavicorum Orbis
ST  Studi e testi
Star  Starine, na sviet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti 
  i umjetnosti, Zagreb
TM  Travaux et mémoires du Centre de recherches d’histoire 
  etcivilisation byzantines
TPIES  Travaux publiés par l’Institute des études slaves
W  Więź
Wi  Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny
WS   Die Welt der Slaven 
ZW  Zeszyty Wiejskie
ŻD  Życie Duchowe
ἘἙBΣ   Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Bυζαντινῶν Σπουδῶν
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АДСВ  Античная древность и средние века
АрП  Археографски прилози
БЛ  Библиографическая летопись
БНПП   Българска народна поезия и проза в седем тома. 
  ed. П. Динеков, Т. Ив. Живков, П. Караангов, 
  Ст. Стойкова, vol. I–VII, София 1981–1983.
БЕ  Български език
БС  Български старини
БФ  Български фолклор
БФП   Л. Даскалова-Перковска, Д. Добрева, Й. Коцева, Е. Мицева,
  Български фолклорни приказки. Каталог, София 1994
ГРЦР  Государство, религия, церковь в России и за рубежом
В(О)  Восток (Oriens)
ВЕУОН Вестник Ереванского университета. Общественные науки 
ВВ  Византийский временник
ВПСТГУ.БФ Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
  университета. Богословие, Философия
ВРГНФ Вестник Российского гуманитарного научного фонда
ВСПУХ Вестник Сaнкт-Петербурского университета. Серия 2. История 
ГААЕФО Годишник на Асоциация за антропология, 
  етнология и фолклористика Онгъл
ГСУ.БФ Годишник на Софийския университет. Богословски факултет
ГСУ.НЦСВПИД Годишник на Софийския университет. Научен център за 
  славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев”
ДР.ВМ   Древняя Русь. Вопросы медиевистики
ДТCКИMAO  Древности – Труды славянской комиссии Императорского 
  московского археологического общества 
ЖМНП Журнал Министерства народного просвещения
ЗИРГО  Записки Императорского Русского географического 
  общества
ЗМСКJ  Зборник Матице Српске за књижевност и језик
ЗООИД Записки Одесского общества истории и древностей
ИАИ   Известия на археологическия институт
ИИФИКБН Известия Историко-филологического института князя 
  Безбородко в Нежине
ИОРЯС Известия Отделения русского языка и словесности
  Императорской/Российской Академии Наук
ИФЗРА Историко-филологический журнал НАН Республики Армения
КМЕ   Кирило-Методиевска енциклопедия
КМс   Кирило-Методиевски студии
Кул  Култура
Л  Литература
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ЛИФО.ВО Летопись историко-филологического общества 
  при Императорском Новороссийском университете. 
  Византийское отделение
МПр  Македонски Преглед. Списание за наука, литература 
  и обществен живот
ННЗ.ИA Новгород и Новгородская Земля. История и археология
НПp  Народная правда
Нови  Новинар
НСЕ   Нумизматика, сфрагистика и епиграфика
ПКШ  Преславска книжовна школа
САНУ.НС.ОJК Српска академиjа наука и уметности. Научни скупови.
  Одељење jезика и књижевности
САрх   Советская археология
СБАН  Списание на Българската академия на науките
СНУН  Сборник за народни умотворения и народопис
СНУНК Сборник за народни умотворения, наука и книжнина
СОРЯС Сборник Отделения Русского Языка и Словесности
  Императорской Академии Наук
СЛ  Старобългарска литература
ТКШ  Търновска книжовна школа
ТМАО  Труды Московского археологического общества
ТОДЛ   Труды Отдела древнерусской литературы Института 
  русской литературы Академии наук СССР
ХК  Xристиянство и култура
ХЧ  Христианское чтение
ЧИОИДР Чтения в Императорском обществе истории 
  и древностей российских
Эч  Эчмиадзин
The full list of abbreviations may be found at: 
ceraneum.uni.lodz.pl/s-ceranea
